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Madrid 12 de septiembre do 1913. NUM. 200
OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE MARINA
Las disposiciones inc,ertas en este «Diario» tienen carácter preceptivo
1C3-1111»_.131._ Te)
Realea órdenes.
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS.—Dispone que el 30 del
actual queden desalojados los locales destinados á viviendas de em
pleados en edificios del Estado. —Idt que antes del 20 del actual se
remitan por los Minister:os á esta Presidencia los documentos, ante
cedentes y demás datos que les fueren requeridos por las reales ór
denes de 8 de enero y 23 de mayo del corriente afio.
ESTADO MAYOR CENTRAL—Concede licencia al capitán de corbeta
don D. Garcla.--Resuelve instancia del teniente de navío D. F. Marina
—Destino al íd. id. D. M. Pavía.--Id. al a férez de íd. D. T. de Leste,
--Concede el pase á la Escuela Superior de Guerra al capitán D. J.
Martínez. -Id. licencia al 2.° teniente D. R. de la Torre Destino al
maquinista mayor de La D. J. Vila.-- Baja por retiro de un maquinista.
--Situación de supernumerario á un tercer maquinista. —Anuncia
concurso para cubrir plazas vacantes en contramaestres de puerto.
--Destina á un íd. id.—Ascenso de un so:dado. Concede licencia á
un íd.- Dispone se estudie el medio de colgar con rapidez los botes
automóviles del «Giralda?.-- Id. reconocimiento y estudio de la insta
lación de anclas dei 1Regente.›.—Dispone que por el comandante del
-Giralda5, se presente al arsenal de Ferrol relación de las obras que
Seceló
EA LES (); RDENES
PHSIDZCIA BL CONS:U3 B MISTROS
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido dis
poner quo el día 30 do spptieMbre actual queden desalojados los locales destinados á viviendas de empleados enedificios del Estado ó alquilados por éste para oficinas úotro servicio público, siempre que en aquella fecha nohayan sido exceptuados por los respectivos Ministerios,,por estar dentro de las condiciones señaladas en el artículo 2.° del real decreto de 3 de mayo último.De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento ydemás efectos.--Dios guarde á V. E. muchos años. Madrd 1.° de septiembre do 1913.
CONDE DE ROMANONESSr. Ministro de
•••■■•..1.11711C01111■~N.
Excmo. Sr.: Para poder dar cumplimiento á lo prevenido en el real decreto do 3 de mayo del corriente año,
necesita el buque.—Id. se desmonten los efectos y máquinas del tor
pedero núm. 43 y se forme expediente para enajenación del casco.—
Sobre obras para elevación de la cerca de la huerta del Hospital de
San Carlos.— Aprueba pliego de condiciones para la venta del «Des
tructor,. Id. id. para obras en los almacenes de Ferrol.
NAVEGACIÓN y PESCA MARÍTIMA.—Dispone abono de gratificación
de casa al pFrsonal del semáforo de Finisterre. --Concede aumento
de gratificación de casa al personal de semáforos que desempeña
destino en las capitales de los apostaderos —Desestima instancia
de varios pescadores.
SERVICIOS SANITARIOS.--Referente á la inclusión en el Petitorio de
los hospitales de Marina del c Depurativo radical Camacho›.
ASESORÍA GENERAL. --Desestima instancia del asesor D. S. Abascal.
Circulares y disposiciones.
NAVEGACIÓN Y PESCA MARÍTIMA.—Dá cuenta de la admisión de los
vapores trasatlánticos que expresa.
SERVICIOS SANITARIOS.---Dispone la publicación de la real orden de
Guerra, sobre asistencia al curso práctico de Radiografía de des mé
dicos.
Rectificación.
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que antesdel día 20 de septiembre actual, corno plazo improrrogable, se remitan por los Ministerios los documentos,antecedentes y demás datos que les fueron requeridos
por las reales órdenes de 8 de enero y 23 de mayo últi
mos, dictadas por el Ministerio de Hacienda y por estaPresidencia, respectivamente, y relativas ambas á la rec
tificación del Inventario de edificios públicos y designación de los funcionarios que en los mismos han de con
servar habitación para viviendas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento ydemás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 1.° de septiembre de 1913.
CONDE DE ROMANONESSr. Ministro de
(De la Gace(a).
Estado Mayor central
Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: Como resultado do instancia pro
movida por el capitán de corbeta D. Mateo García
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de los Reyes, solicitando dos meses de licencia re
glamentaria con todo el sueldo, por haber perma
necido embarcado durante dos años consecutivos,
-S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo in
formado por el Estado Mayor central, ha tenido á
bien acceder á lo solicitado por hallarse compren
dido dentro de lo que preceptúa el artículo 31 del
vigente reglamento de licencias.
Do real orden lo digo á V. E. para su conoci
cimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 10 de septiembre do 1913.
GIMENO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la corte.
Sr. Intendente general do Marina.
Circular.—Excmo. Sr.: Como resultado de ins
tancia promovida por el teniente do navío D. Eran
cisco Marina y Aguirre, en súplica do que se lo
conceda pasar á Lieja para hacer los estudios de
Ingeniero electricista en las mismas condiciones
en que á París y Génova fueron los actuales inge
nieros navales, S. M. el Rey (q. D. g.), do confor
midad con lo informado por el Estado Mayor cen
tral é Intendencia general, ha tenido á bien conce
der al recurrente el paso solicitado, con el doblo
Sueldo de su empleo y disponer so haga extensiva
dicha gracia á los oficiales que lo soliciten hasta el
número do tres anualmente, entendiéndose que
aquéllos quo, por cualquier circunstancia, al termi
nar el año no obtuvieran el título y quisieran re
petirlo, sólo tendrán derecho en este segundo pe
ríodo, á su haber sencillo armonía con lo preve
nido en ol punto y) de la regla 3.a de la real orden
do 14 de noviembre de 1911.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. ni -chos años
--Madrid 10 de septiembre de 1913.
GIMENO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central
t'eñores
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g. ha tenido á
bien disponer quo el teniente de navío D. Manuel
Pavia y Calleja, cese en la situación do excedencia
forzosa en que so encuentra y embarque en la es
cuadra á disposición del Comandante general do
la misma.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dioá guarde á V. E. muchos afíos—Ma_
drid 10 de septiembre de 1913.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
P. A.
Ricardo Fernández de la Plte)ile.
Sr. Almirante Jefe do la jurisdicción do Marina
en la corto.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien dispcner que el alférez do navío D. Teodoro
do Leste y Brandariz, embarque en la escuadra á
disposición del Comandante general de la misma.
Do real orden, comunicada por el Sr. Minis-,
tro de Marina, lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guardo á V. E. muchos
arios. Madrid 10 de septiembre de 1913.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
P. A.
Ricardo Fernández de la Puente.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rrol.
Sr. Comandante general de la escuadra do ins
trucción.
Cuerpo de infantería de Marina
Excmo. Sr.: 1_4:l Sr. Ministro do la Guerra, en
real orden manuscrita do 5 del actual, dice á este
Ministerio lo que sigue:
«Excmo. Sr.: Vista la instancia remitida con
real orden de ese Ministerio, de, 23 del mes ante
rior, promovida por el capitán de Infantería de
Marina I). José Martínez Gay, en súplica de que so
le conceda autorj_zación para cursar los estudios
de-la Escuela Superior de Guerra, el Rey (g. D. g.),
teniendo en cuenta lo dispuesto en la real orden
de 29 do abril de 1896 (D. O. núm. 96), ha tenido d
bien acceder á los deseos del recurrente, que de
berá presentarse en dicho centro el día 15 del ac,-
tual, para seguir todos los estudios en las mismas
condiciones que los oficiales del Ejército; pero vol
viendo á su Cuerpo, una vez terminado los tres
años de plan vigente.»
Do real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo :á V. E. para su conocimiento
y ofectos.—Dios guardo á V. E. muchos años.—
Madrid 10 de septiembre de 1913.
El Almirante Joie del Estado Mayor contral,
P. A.
*Ricardo Fernández de la Puente.
:Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Sr. Comandante general de Larache.
Sr. Inspector general do Infantería de Marina.
Señores
ICUP
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Excmo. Sr.: Vista la instancia que en 6 del ac
tual cursó V. E. á esto Miristerio promovida por
el 2.° teniente de la E. R. A. R. de Infantería de
Marina D. Rafael do la Torro y González, en soli
citud de que.se le concedan cuatro meses do licen
cia por enfermo para Puerto Real (Cádiz); vista el
acta de reconocimiento quo une á su instancia,
S.11. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien acceder á
lo solicitado.
Do real orden, comunicada por el señor Minis
tro do Marina, lo digo á V. E. para su cono
&miento y efectos.—Dios guardo á V E. muchos
años. Madrid 10 de septiembre do 1913.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
P. A.
Ricardo Fernández de la Puente.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz
Sr. Comandante general de Laracho.
Sr. Inspector general do Infantería do Marina.
Señores....
Cuerpo de Maquinistas mayores
Excmo Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer que el maquinista mayor de 1•a clase
D. José Vila Arias, embarque en el crucero Reina
llegenk', en relevo del d3 su mismo empleo D. Juan
Carroró y Toimil, que al entregar las Máquinas de
dicho crucero quedará á las órdenes del Coman
dante general del apostadero de Cádiz.
Do real orden, comunicada por el señor Mi
nistro del ramo, lo digo á V. E. para su conoci
miento y ofectos.—Dios guarde áV. E. muchos años.
—Madrid 10 do septiembre de 1913.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
P. A.
Ricardo Fernández de la Puente.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
•
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
do Cádiz y Cartagena.
Sr. Intendente general do Marina.
Cuerpo de Maquinistas
Excmo. Sr.: Cumpliendo en el día de la fecha
la edad reglamentaria para ser retirado del servi
cio el primor maquinista do la Armada D. José Ve
lázquez Carmona, S. M. el Rey (q. D. g.) ha teni
do á bien disponer que el citado maquinista cause
baja en la Armada en la indicada fecha, con el ha
ber pasivo que por clasificación lo corresponda.
Do real orden lo digo á V. E. para Fll co
nocimiento y efectos.—Dios guardo á V. E. mu
chos años. Madrid 9 de septiembre do 1913.
•
GIMENO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero do Car
tagena.
Sr. Intendente general do Marina.
Excmo. Sr.: Accedieneo á lo solicitado por el
tercer maquinista de la Armada D. Valentín Castro
Díaz, S. M. el Hoy (q. D. g.) ha tenido á bien con
cederle el pase á la situación do supernumerario
sin sueldo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 10 do septiembre de 1913;
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
P. A.
Ricardo Fernández de la Puente.
Sr. Comandante general del apostadero do Car
tagena.
Sr. Intendente general do Marina.
Cuerno de ConIcamaestres de puerto
Circular.—Excmo. Sr.: S. M. ei Rey (q. D. g.) so
ha servido disponer que con arreglo á lo quo pre
viene el artículo 15 del vigente reglamento do con
tramaestres de puerto (U. O. núm. 193, pág. 1.429),
se harta público en el DIÁRID OFICIAL de este Mi
nisterio, que so admiten solicitudes acompañadas
do los documentos quo en el referido artículo so fi
jan, durante el plazo de treinta días, á contar
desde la fecha do la publicación de esta real orden,
para cubrir seis plazas de segundos contramaestres
de puerto para las provincias marítimas do la Pen
ínsula y siete do igual clase para Africa, mas
tres de la misma, quo si hay número suficiente do
candidatas en condiciones, quedarán aprobados
-para cubrir otras tantas vacantes quo han do tener
lugar en el resto del año.
Es asimismo la soberana voluntad de S. M., que
por las autoridades que deban cursar los expe
dientes á esto CentKo, so tenga muy presento y ob
serve con toda escrupulosidad, cuanto previene en
todas-sus partes el artículo 11 y el citado artículo
15 del dicho reglamento, no cursando ningun ex
pediente quo no venga acompañado do los debidos
documentos y que se recomiendo mucho á las di
chas autoridades, que además del examen oue so
previene y do las notas do calificación del mismo
consignen en sus informes todos aquellos datos
necesarios para poder formar un juicio lo más
aproximado posible acerca del grado de cultura
del solicitante.
Do real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y ofectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 10 do septiembre do 1913.
GIMEN°
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Señores. 1.
.""""*"•••""1"11}~~.....
5. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido dis
poner quo el segundo contramaestre do puer
to Francisco Camacho TinoCo, que], presta sus
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servicios en Ceuta, dependiente de la comandancia
de NIarina de Algeciras, quede afecto á la coman
dancia de Marina de Ceuta, de reciente creación.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo á V. S. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. S. muchos años.—Ma
drid 10 de septiembre do 1913.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
P. A.
Ricardo Fernández de la Puente.
Sr. Comandante de Marina de Algeciras.
Sr. Comandante de Marina do Ceuta.
Sr. Intendente general de Marina.
-
Infantería de Marina (tropa)
Excmo. Sr.: 5. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por este Estado Mayor central, ha
tenido á bien aprobar el ascenso á cabo del solda
do del segundo regimienfo de Infantería de Marina,
Anastasio Estrada Montero, múmero seis de los
aprobarlos sin plaza por real orden de 15 de julio
último (D. a núm. 160), y disponer sea escalafo
nado en el de su clae con antigüedad de 1.° del mes
corriente, destinándolo á dicho segundo regimiento
por existir .on el mismo la vacante que cubre.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
do Marina, lo digo á V. E. para su conoclmiento y
ofectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 10 de septiembre de 1913.
El Almirante Jefe del EstadoMayot central,
P. A.
Ricardo Fernández de 1a Puente.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rrol.
Señores
Excmo. Sr.: Visto el escrito de V. E., de 6 del
actual, en el que se propone para dos meses de
licencia por enfermo al soldado de Infantería de
Marina, con destino en la compañía de ordenanzas,
Manuel Moreno Vázquez, 'y visto lo informado por
los médicos de asistencia del personal destinado en
este Ministerio en el certificoclo que so acompañaba
al mencionado escrito, S. M. el Rey (q. 1). g.), dé
acuerdo con lo informado por este Estado Mayor
central, so ha servido conceder al referido soldado
Manuel Moreno Vázquez, los dos meses de licencia
por enfermo para Sevilla, como se propone.
De real orden, comunicada por el señor Ministro
do Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde á V. E, muchos años. Ma
drid 10 do septiembre de 1913.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
PA.
Ricardo Fernández de la Fuente.
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxi
liares.
Señores
Material y pertrechos navales
Excmo. Sr.: Dada cuenta de comunicación nú
mero 263, del Comandante del aviso Giralda, re
ferente á lentitud en la faena de colgar
• los botes
automóviles, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que en primera oportunidad so estudio
en el arsenal do Ferrol, el medio de Verificarla con
mayor rapidez, instalando si es preciso un torno
eléctrico para estas maniobras.
Do real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guardo á V. E. muchos años.—Ma
drid 9 de septiembre de 1913.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
P. A.
Ricardo Fernández de la Puente.
Sr. General Jefe de la 2.« Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. General Jefe del arsenal de Forrol.
Sr. Comandante del aviso Giralda.
Excmo. Sr.: Dada /cuenta de 1:1 comunicación
número 666, del Comandante general de la escua
dra, referente á malas condiciones de la instalación
do anclas en el crucero Reina Regente, S. M. el
Rey (q. D. g.), teniendo en cuenta que aunquo el
sistema empleado en dicho buque os el universal
mente aceptado en la actualidad, pudiera existir
algún defecto en su realización, se ha servido dis
poner que en la próxima estancia del buque en el
arsenal de la Carraca y por el ramo de Ingenieros
se verifique un reconocimiento y estudio do la ins
talación, informando á este Ministerio si con el
debido manejo existen los riesgos de averías quo
señala el Comanchnto del buque en su escrito al
Comandante general de la segunda división, do 27
de mayo último, proponiendo en caso el oportuno
remedio.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
Niarina, lo digo á V. E. para su conocimiento
efectos.—Dios n'alarde á V. E. muchosaños.—Ma
drid 9 de septiembre de 1913.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
P. A.
Ricardo Fernández de la Puente.
Sr. General Jefe de la 2.« Sección (Material) rlel
Estado Mayor central.
Sr. Comandante general de la escuadra do ins
trucción.
Si-. General Jefe del arsenal do la Carraca.
Excmo. Sr.: Vista comunicación número 231,
del Comandante del aviso Giralda, referente á
obras en el mismo, S. M. el Rey (q. D. g.) so ha
servido disponer que por el referido Comandante
se presente, en oportunidad, al General Jefe del
1
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arsenal do Ferrol, relación de las que estimo nece
r sarias para los finos do la Ordenanza.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
ofectos.,--Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 10 do septiembre de 1913.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
P. A.
Ricardo Fernández de la Puente.
Sr. General Jefe do la 2.' Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. General Jefe del arsenal de Ferrol.
Sr. Comandante del aviso Giralda.
Excmo. Sr.: Dada cuenta del resultado de re
conocimiento verificado en el torpedero número
43, S. Ii. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer:
1.0 Que so proceda al desmonte de los efectos y
máquinas quo á juicio del General Jefe del arsenal
do Cartagooa, por los informes do los ramos, pue•
dan tenor alguna aplicación; y
2° Quo so formo por el citado arsenal expe
diente para enajenación del casco.
Do real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guardo á V. E. muchos
años.—Madrid 9 do septiembre de 1913.
GIMEN°
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. General Jefe do la 2. Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. General Jefo del arsenal de Cartagena.
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Excmo. Sr.: Visto expediente relativo á reforma
en la cerca do la huerta del Hospital de Marina del
apostadero do Cádiz, S. M. el Rey (q. D. g ) 30 ha
servido disponer so apruebe la reforma propuesta,
y quo sometido el presupuesto á la consideración
do la Junta de gobierno, á quien por su cuantía
corresponde, se tenga en cuenta la obra para incluirla en la relácion que marca el punto 1.° do la
real orden do 17 do diciembre de 1912 (DIARIO
OFICIAL nún. 285), correspondiente al año próximo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guardo á V. E. muchos
años. Madrid 9 do septiembre do 1913.
GIMEN°
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Material) delEstado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero lo Cádiz,
Sr. General Jefe del arsenal do la Carraca.
Contabilidad
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
aprobar los unidos pliegos de condiciones faculta
tivas y de derecho para sacar á concurso público
la venta del cazatorpedero D,estructor, debiendo
verificarse aquél en la forma que expresan dichos
pliegos.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 9 de septiembre de 1913.
GIMEN()
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. General Jefe del arsenal de la Carraca.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.), de acuerdo
con lo informado por la 2•' Sección do ese Estado
Mayor central (Material), Intendencia general y
Asesoría, ha tenido á bien aprobar los unidos plie
gos de condiciones facultativas y de derecho par a
sacar á pública licitación las obras necesarias en
«Tres almacenes del Parque», del apostadero do
Ferrol, quo comprenden las siguientes naves: uno
al catorce, «Almacenes de Artillería»; quince al
veintiocho, «Almacén general», y veintinueve al
treinta <Almacén de torpedos».
Do real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectws.—Dios guarde á V. E. muchos
años—Madrid 9 do septiembre de 1913.
GIMEN()
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Asesor general de este Ministerio.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rro'.
Sr. General Jefe del arsenal de Ferro",
Navegación y pesca marítima
Gratificación de casa
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia del
primer vigía de semáforos D. Cipriano Graña, so
licitando gratificación de casa por naber quedado
inhabitable por descargas eléctricas el edificio del
semáforo de Finisterre en donde presta sus servi
cios, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo
informado por la Intendencia general de Marina, se
ha servido disponer que tanto al referido vigía
como al demás personal de semáforos que presta
sus servicios en el de Finisterre, se le abone á
partir de 1.° de enero del corriente año la gratifi
cación do casa quo á c-ada cual corresponda, siem
pre que se justifique que también se han visto obli
gados á vivir fuera del edificio, debiendo cesar en
dicho abono tan pronto quede el edificio del semá
fcro en condiciones de ser habitado al efectuarse
las obras quo se van á realizar.
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De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde á
V. E. muchos años.—Madrid 4 de septiembre do
1913.
GIYIENO
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. Comndante general 001 apostador) do Fe
rrol
Sr. Intendente general de Marina.
Circular.—Excmo. Sr.: A consecuencia do ins
tancia elevada por el 2.° vigía de semáforos D. Joa
quín Ysbert, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformi
dad con lo expuesto por esa Dirección general y
de lo informado por la Intendencia general do Ma
rina, se ha dignado hacer extensiva al personal de
todas las clases de semáforos quo desempeñen
destino en las capitales de los apostaderos do Cá
diz, Ferrol y Cartagena, el beneficio do gratifica
ción de casa, concedida por real orden de 11 do
diciembre de 1911 (D. O. núm. 290) y de 16 de abril
del corriente año (D. O. núm. 88).—Siendo al pro
pio tiempo la soberana voluntad de Su Majestad,
que para el abono de dicha gratificación so con
signe en el presupuesto el crédito quo so hace ne
cesario.
De real orden lo digo á V. E. rara su conoci
miento y efectos —Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 4 de septiembre de 1913.
GDIENO
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Señores...
industrias de mar
Excmo.Sr.: Dada cuenta de las instancias suscri
tas por los pescadores do langostas de Cariño y Ce
deira,dueños y representantes de cetáreasele dichos
puntos y Cillero y Binlo, en las que solicitan quo
durante el tiempo de veda se les permita vender las
existencias de dicho crustáceo, fuera de la localidad
en donde aquellas so hallan instaladas.
Considerando que de acuerdo con el parecer do
la Sección de Pesca de la Junta Consultiva do esta
Dirección general, fué desestimada una instancia
análoga por real orden de 9 do diciembrio do 1911,
en la que se precisa de un modo terminante cujo el
punto 4.° de la real orden de 15 de junio do 1908, se
interpreto en el sentido de que la venta de la ton
gosta en tiempo de veda, se efectúe solamente en
los sitios donde dichas cetáreas radiquen:
Considerando que no siendo prácticamente po
sible vender las langostas acompañadas do guía que
indiquen su procedencia, la concesión do su venta
en todo tiempo y lugar, daría patente para que
aquellas circulasen libremente sin sujetarse á las
ópocas de vodli, lo que traería consigo el rápido
otamiento de dicho crustáceo, S. 11. el Rey (quo
Dios guarde), de conformidad con lo informado por
esti Dirección general, ha tenido á bien desestimar
las solicitudes do referencia.
Lo que do real orden, comunicada por el señor
Ministro do Marina, digo á V. S. para, su conoci
miento y fines correspondientes.—Dios guardo á‘
V. s. muchos años.---Nladrid 3 do soptiombro do
de 1913.
El Director general de Navegación yPesca maritima,
Ramón Estrada.
Sr. Director local do Navegación y Comandan
te do la provincia marítima do Ferrol.
+-111111».
Servicios sanitarios
Medicamentos
Circular.—Excmo. Sr.: Vista la solicitud del
representante on la corto del depurativo radical
Camacho, en súplica do quo se incluya en el for
mulario do los hospitales do la' Armada, para quo
pueda ser adquirido por los mismos, fundado en
que por real orden de Guerra do 1.° do febroro dol
ario actual fué incluído en los do Ejército, S. M.el
Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer so mani
fieste al interesado que estando incluído dicho
medicamento en el Petitorio-formulario do hospi
tales militares por la mencionada soberana dispo
sición (D. O. de Guerra, núm. 28, pág. 366) y en la
relación quo ha remitido el expresado Ministerio
con real orden do 16 de julio del año actual, quo
fué aceptada por real orden de 3 del mes corriente
(D. O. núm. 194, pág. 1.449), ya está comprendido
en el Petitorio de las farmacias de Marina y, por lo
tanto, pueden pedirlo en el Laboratorio central
cuando las necesidades lo exijan.
De real orden, comunicada por el señor Ministro
do Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.--Dios guarde á V. E. muchos aiios. Ma
drid. 10 de septiembre do 1913.
' El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
P. A.
Ricardo Fernández de la Puente.
Sr.Jefe do los servicios sanitarios do la Armada.
Señores...
---■111111>-+
Esesorría general
Asesores
Excmo. Sr.: Dada cuenta do la instancia formu
lada por el asesor de la Comandancia do Marina do
Cádiz,D. Santiago Abascal v Castafíoda en súplicado
cincuenta y ocho días do licencia por enfermo;
vista
la real orden circular de 14 de agosto próximopasado
DEL MINISTERIO DE MARINA
^
■•■••••■•
disponiendo quo en lo sucesivo las licencias no
puedan concederse más quo por meses enteros, Su
Majestad el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien deses
timar la referida instancia.
Do real orden lo digo á V. 11.; para su conoci
miento y efectos.—Dios guardo á V. E. muchos
años.-111drid 10 do septiembre de 1913.
GIMEN()k,
Sr. Comandante general del apostadero do Cá
Sr. Asesor general de este Ministerio.
Circeiianes y disposiciones
DIRECCIÓN GENERAL DE NAVEGACIÓN Y PESCA MARÍTIMA
Buques mercantes
A los efectos oportunos se manifiesta quo por
real orden comunicada do la Dirección general .de
Comercio Industria y Trabajo, se ha dado cuenta á
esto Ministerio do la admisión definitiva de los va
pores Antonio López, Alfonso XIII, Ciudad de Cá
diz y Monsenrat, presentados por la Compañía
Trasatlántico concesionaria do los servicios com
prendidos en el cuadro B anexos al artículo 17 do
la loy de junio de 1909.
Madrid C, de septiembre de 1913.
El Director general,
P. A.
El Marqués de los Alamós.
Sres. Comandantes do las provincias marítimas.
JEFATURA DE SERVICIOS SANITARIO')
Ruego á V. S. se sirva disponer la publicación
en eso DIA.mo do su digno cargo, do la real orden
del Ministerio do la Guerra, fecha 9 del corriente
(D. O. núm. 202), referente á asistenciq al curso
práctico de Radiografía y Radioscopia en el Hos
pital Militar de Carabanchel, de los médicos de la
1.491. NUM. 200.
Armada D, Santiago Casares y U). Francisco Ge
novés.
Madrid 11 do septiembre do 1913.
El Jefe de los servicios sanitarios,
P. A.
Gabriel Rebelión.
Sr. Director del DIARIO OFICIAL de este Minis -
ferio.
:leal orden de rerewenela.
SECCIÓN DE SANIDAD MILITAR, Cursos de instrucc»Srt.=
Excmo. Sr.: Corno- consecuencia de lo dispuesto en la
real orden de 17 de julio 'último (D. O. núm. 158), el Rey
(que Dios guarde) ha . tenido á bien designar para que
asistan al curso práctico de Radiografía y Radioscopia en
el Hospital Militar de Carabanchel, á los médicos prime
ros de Sanidad Militar D. Rafael Mira Perín, con destino
en el regimiento Infantería de Vergara ,número 57; don
Nemesio Agudo de Nicolás, del regimiento Lanceros de
la Reina, 2.° de Caballería; D. Vicente Vidal Frenero,
de la Ambulancia montada de la primera región y don
Gaspar Araujo Luces, del tercer regimiento de Artillería
de montaña; y los médicos primeros de Sanidad de la
Armada, nombrados por el Ministerio de Marina, D. San
tiago Casares y Bescansa y D. Francisco Genovés y Olmos,
los que deberán presentarse antes del primero de octubre
próximo.—De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y demás efectos.---Dios guarde á V. E. muchos
años.--Madrid 9 de septiembre de 1913.— Agustín .Luque.
Señor Capitán general de la cuarta región.—Señores
Capitanes generales de la primera y octava regiones é
Interventor general de Guerra.
--■•■11.--+9-111■
RECTIFICACIÓN
En la real orden de 2 de julio último, publicada
en el DIARIO OFICIAL núm. 15, página 1.198, sobre
reconocimientos facultativos, se consignó por error
de copia en las cuartillas originales, la citada fecha
en vez de la de 18 del expresado mes, en cuyo sen
tido se entenderá rectificada dicha soberana dispo
sición.
Madrid 11.de septiembre de 1913.
El Director del DIARIO OFICIAL
Adolfo Gómez.
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